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Año Huesca - Sábado, 27 de Agosto de 1932 Núm. 56 -
la Sanidad y nuestras montañas ·Un m'entís rotundo ~ 
El Balneario 
Días pasados tuvimos el gusto de 
vi:;itar el magnífico Balneario de Pan-
ticosd,enclavado en uno de . los para-
jes más bellos y ointorescos de nues-
tras montañas bravas y de sugestivas 
abruptuosidades. 
El médico director, señor Ferrer, 
tuvo la amabiJ.idad de enseñarnos la 
instalación admIrable del Sanatorio, 
sus dependencias, sus gabinetes, dorw 
mitorios, galerías, solariums, etcétera, 
etcétera} Todo ello del más exquisito 
gusto , con todo el moderno confort y . 
las mayores garantías de sanidad para 
los innumerables enfermos que allí 
llegan en. busca de salud. 
He~aquí algunas de las característi- . 
cas' de este admirable Sanatorio: 
La situación del Sanató'rio es .privi-
legiada; su acertado emplazamiento le 
aísla de las nieblas y protege de los 
vientos. 
. Se encuentra en las inmediaciones 
del pueblo ~e Panticosa, a 1.250 me 
tros de altura sobr2 el nivel del mar. 
La comunic~ción.,.és fácil..!..P-oc Cerro:. . 
cr.r hasta la estación de Sabifiiih igo 
en la línea intf:rnacional «Z:aragoza a 
~ Prancia ,por Canfranc»; desde .:Sabiñá-
.oigo al Sanatorio sólo huy treinta kiw 
lómetros, recorrido que hacen los auw 
tobuses de servicio público, y el co-
che del Sanatorio, p~evio aviso. 
P~r carretera debe irse a Jaca y 
desde aquí hay cuarenta kilómetros. 
de Panti.cosa 
fría, y también las hay con cuarto de 
baño particular. 
Estas son las más .precisas noticias 
que en nuestra rápida visita obtuvi-
mos de este a<;lmirable Sanatorio · y 
muy, gustosos las damos a conpcer 
. para que nuestra provincia se vaya 
dando cuenta de las riq!1ezas qne atew 
sora y para que las. demás prQvincias 
p' ledan conocerla y cerciorarse oie que 
sin salir de Bspaña se tienen instala-
ciones magníficds para los que fuera 
de eilá van a !:msc"ar salud en sanatow 
rios que no son, ni con mucho mejo-
res que los nl,lestros. 
R. R. 
Investigación de las 
fortunas ' 
BUCAREST. - La Comisión minis-
terial correspondiente ha redactado 
ya las disposiciones del proyecto de 
~r . 
e.tá 
,próxirnamentC"e-n la MéS;l!ft¡-,~-t-.:--!\ 
mara. 
Por virtud de está ley se invesUgará 
el origen de las fortunas que posean 
los funcionarios públicos y se aplica-
rá a todas las fortunas 'declaradas a 
De nuestra médula )"epublicana . no 
dudaría un mo~ento ~i Robespiérre 
. si levantará la cabeza, 'pero ante ruw 
mores que implican un verdadero sui-
cidio de la propia causa, nuestra plu-
. ma se rebela y no tie_oe . más ,remedia 
que echar un cuarto a .espad 3S en cues-
tión que, es sin dudarlo-, un guiñol de 
virus disolvente. 
Nos referirnos al ru~or que nuestro 
colega. «Heraldo de . p¡.ragón» acoge . 
sobre disolución del Cuerpo de Ofi-
ciales del Ejército. 
El presidente del Consejo, en fun-
ciones de ministro de la Guerra, ha 
desmentido telegráficamente en cir-
. cular a las autoridades . ~i1itares taw 
maño desafuero. 
Sábemos la ponderación de las c1a-
partir del día 15 de Agostó del 'añ o 
1914 . J.", • 
Será . competencia de las autorida-
des judiciales, cuando r~ciban una · 
denuncia, hacer una inve~tigación so-
bre la fortuna del individuo denunciaw . 
do,~ara deterlJlinaf si dich~ fortyna 
ha . o a·~~·o §!n contiaveni"r1 as 
.t;,. IJsl.Uorres el 'f0a1'g'9 penal. 
-Si fuera, condenado, su fortu na será 
confiscada en provecho del Estado y 
el denuricia90r percibirá un fanto por 
... , • ~ _. . f 
ciento; si, por el cont:ario, la d~nunw I 
cia resultara falsa el denunciador será 
castigado con una fuerte m~lta .. 
.-
De ext~aordinario interés . provincial 
ses del pjército, pero quién evita que 
la noticia o el rumor prenda, en alguna 
imaginación exaltada que vibre al 
unísono\ de su idiosincrasia. 
Quien impide igualmente que una 
CELULA moscovita ap~oveche e~ta 
germil\ación para practic~r el v.iejo 
principio de «Divide y vencerás». Rew 
capitulemos, señores reporteros;' Iiber~ 
tad de Prensa, libertad de pensamienw 
to, libertad ante todo; pero libertaide 
lengua, no . Amordazamiento automáw 
tico de ella, siempre que la inteligen-
cia y la conciencia dicten, que el 
rumor, o la sugerenciu siquiera, p~ew 
den ser causa de divisiones en una 
colectividad" cuya intimidad ' existe, 
porque existe ~a disciplina, el coml?aw 
ñerismo, la m~tua comprensión entre 
jef~s y subordinados . y la suficiencia 
y autoridád del. Mando. -
Quien, ¿omo no sea un málvado 
conglo~érado ' de e~tulÚcia, pued; 
rensar en la sustitución del rumor. 
Aparte d~ la técnica precisa para perw 
teneeer al Cuerpo de oficIales; exist~ 
. una razón de ética, fáglmente comw 
prensible. 
y no' >decirnos más • . Don · Manuei 
•. Zlifiá , mo' el mentís i·Mundo. EL 
PUE BLO,zp e Húesca, lo aplaude, 'po rw 
que este mentís, evita a nuestro puew 
blo armado un dolor y una escisión 
que hubiera" sido la muerte de. mil 
anhelos republicanos que late~~nos 
consta-bajo . las guerrems de una 
pléyade de Jefes y Ofici.nles cuyos 
corazi>nes van al unísono de · su Mi-
nistro de la Guerra. 
• 
Para acudir desde.Francia, en ferrow 
carril,. pOI Canfranc, hasta Sabiñániw 
go, como 'queda ,dicho; y por carrete-
ra pór los puertos de Canfranc y Sa-
lient , Bste (¡lt imo dista del Sanatório I L,a provinCia de Huesca y los 
sólo diez y seis kilómetros. ! F'" e " I 
Delegación Provincial del 
Consejo: de Trabajo 
La dirección médica del estableci- , Irm S especia es ' 
m~ento está a cargo del doctor don \ 
Je~ús Ferrer AlJué (ex ayudante del ., En la interesante Memoria publicada por el Patronato del Circuito Nacio-
profesor Sergent, de Paris, ex jefe ·na'! de Firmes Especiales, con íos trabaLos efectuados po,r el mismo, al tratar 
médico del Real Sanatorio de Guada- de las carreteras no incluídas en el Plan de aquél, que deb)eran incorporársele 
rrama. Médico encargado del Servicio para establecer algullos enlaces que completen ef Circuito Nacional ,: consig na 
de Tisiología 'del Hóspital. de la Cruz la de Zaragoza-Tudela PamplOna-Tólosa, porque se nota en la red actual ha_o 
Roja <te Zaragoza). Hay además méw llarse cortada la cómunicación entre el Cantábrico y el Mediterráneo , yaqué-
dico residente y personal auxiliar idów lIa lo conseguiría en condiciones econóÍliicas al ocupar en su mayor parte la 
neo. provincia de Navarra, que, como es sabido, costea la conservación de sus ca-
La Clínica cuenta con t~da clase de 
elementos para diagnóstico y 'trata-
mientos . Moderna instala'ción de ra-
yos X, lámpara de cuarzo, rayos infra 
rojos, instalación completa de laboraw 
torio, etcétera. , 
. Los precios que rigen en el Sanatow 
rio oscilan de 13 a 30 pesetas. En esta 
cantidad se considera incluido: habiw 
tación, servicio de restaurant, cale-
facción, baños, asistencia facu ltativa 
y de enfermeras, radioscopia , servicio 
de laboratorio (análisis de sangre, es-
p utos, orina, jugo gástrico, sed:men-
taciones) . Se cobra por separcdc; tra -
tamientos especiales, rad iografías y 
medicamentos, pero siempre a p reciüs 
moderados. 
Las habitaciones es'tán' dotadas de 
calefacción, agua corriente calientp v 
rreteras. 
Aunque el mencionado Patronato del Circuito de Firmes Especiales ha sido 
disuelto, adscribiéndose su organizac ión a la Dire-::CÍón Gelleral de Cáminos, 
como es de suponer que esJa última contiene la labor de aquél, sería favora-
ble paraHuesca y su provincia, a nuestro juicio, hacerjconocer;a la misma que 
:1 enlace más conveniente ehtre los puertos de aquellos dos mares.es Zarago: 
zawHuescawJacawPamplol)a-Tolosa, pues aunque alargaría algo el trayecto, 
respecto al propuesto en la ci tada Memoria, tendría las siguientes ventajas: 
proporcionar una buena ~omunicación con Francia por la p!lrte central de la 
frontera, dot~ndo de firme especia l la c arretera de JacawC:mfranc (29 kilóluew 
tras), ya qué sólo existen la5 dos extremas, de Irún y La Junquera (Gerona); 
obtener la comunicación más directa entre Barcelona y la costa CantáIJrica, 
mediant.e el enlace Lérida"Huesca, pudiendo reducirse :el recorrido por esta 
última capital en unos 40 kilómetros, construyendo la carretera de La Peñ a a 
B3ilo en dicha provincia , y crear una línea' de turismo para facilitar la visita a 
los hermoso5 paisajes que encierran los Valles pirenaicos. 
Brindamos esta gestión a las entidades y fuerzas vjvas del Alto Aragón, 
Cámara., de Comercio , Diputación, Ayuntamientos, soéiedade~ de Turismo, 
etcétera, que 'seguramente lo harán con la fe y ei entusiasmo que siempre pOw 
,,~- " '"1 In que, como esto, redunda en beneficio d e los intereses iegionales., 
I C?onv9catoria ,de elecciones par-cialeS" pal'a ·jul'ados Nixfos 
1, ~íspuesto por orden superior de 
c inco de los corrientes que las cuatro 
vacantes de patronos existentes en e~ 
Jurado Mixto del Comercio de la A liw 
mentación y una ~n el del Comercio 
en géneral , con residencia en esta ca-
pi tal y jurisdicción en toda la provinw 
I 
cia, sea elegida de conformidad con 
.las dis posiciones vigentes, se, convow 
ca a todos los comerciantes de aquew 
1 llas Clases existentes en la provincú:I, I para la elección d irecta de dos vocaw 
I 
I~s propietarios y dos suplentes ~ pa ra 
el J urado Mixto del Comercio de la 
I Alimentación y. un vOca! propietario en.el Jurado MIxto del Comercio en 
I general, el domingo, día cuatro de Septiembre próximo, en el domicj!io 
l
· de esta de legación provincial ' (Alcow 
raz, númer<;> 1, primero), celebrándose 
léi votación de once a doce de la maw 
ñana para e l Comercio en general y 
<.le doce él trece del mismo día para el 
de la Alimentación, siendo aquélla 
secreta, por papeleta y acreditándose ' 
la calidad de los electores mediante 
la céd ula de vecinda d o c ua lquier otro 
doc ument o justificativo. 
Huesca, 25 de "-gosto d2 1932. 
PO( acuerdo de la Delegación P["Qw 
vinciai.-EI vocal, Vicente Zugasti. 
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*·1 página ~del Hogar y de la Mujer 
SEAMOS BELLAS ECOS DE LA MODA EN PARís 
Fórmulas de' higiene ELEGANCIAS DE VERANO 
y tocador 
l:?ETIDEZ D E ALIENTO 
Eri. general resto l'OCO!llooe por 
causa . una ·carie dentar¡:a o: bien 
por malas digestiones. Si es por 
la púinel'a causa úsese como den-
ttifiro e l agua Q.xi~nada ! diluída, 
que ffi múy desodoran.te. Y si es 
~ 10 Negundo, {~s,c en los fi-
nales de las co¡mjdas oarbón ve-
getal len pio~lvo que se V'ein.de . en 1. farmacias. 
P ARA LA GINGIVITIS 
EXPULSIVA: 
Gen.eralmente 'en la edad m¡e-
dia d:e la vida lrus encías se re-
blandecen y expulsan lrQs dientes 
lois: cuale,s se ~sprenden con Ja-
cilidad (fu slL.'iahwlos sin enfer-
.llledad. apreciable. Entre loo djve'r-
.. $O~ rern~dios.. contra 'est¡l clas~ de -
~1mna' ±!I~ reqohtiénd~se: 
,Tocai las encía:s dos {)I tres ve-
~ por d ía .con. un pinrel mojado 
-<en ,tintura de iooo o ,en la mezcla 
-de l'as subSltanc~as siguúmtes: Tin-
tura de ;rocto, 5 gramolS; éter pítTi 
00', 10 gramos; alumbre 5 gramos. 
PARA LAS GRIETAS DE 
LAS MANOS: - { 
BiálJsamo del . Perú, 3 gr'amos; 
huevlÜi batido, 12 gram<:t6; barax, 
2 gram~ j acejh~ de al1n.endl'~, 15 
gr,armK)js. Mézclese. Para unt.U'ra.s 'en 
"aplicaciones repelidas. 
POLVOS DENTRIFICOS 
Ma~nesia calcinJlda~ 15 gf'aimos; 
.ulfa:to de quinina en: p,o:lvo, 0,50 
gram~ ; cochinilla cantidad: sufi·· 




Crem a de j abÓlI1~ de Los pe'rfu-
m;i:sLas, !JO gram:Os; ~ddÜl bórico, 
15 gra mos . Incorpóre~re miecánica-
mente. 
PARA EVITAR EL SUDOR 
DE LAS J\IANOS: 
Para cv.i;! ar la :excesh"31 tr:aln.spi-
ración de las manos (sudor), fró-
.tense s.obre todol anrtes de enguan-
1Jarla\5, c on estas tres cla¡ses de 
polv,os convenientemente ' mezcla-
.~: tres cuarLas p~·tes de ruum- . 
bre por urÍa de. bISmuto y lirio 
Qálxlooo. 
Cuando es preciso realizar tra~ 
bajos delicados para evi tJar la 
transpiración es necesario lavair1a;s 
-ep~1 agu a avInagrada seqar.l3s en-
seguida y uut.arlas con . agua de 
oo1onia adjc~onando a és'La¡ unas 
~tas de tintura de bellardona. 
Para lavarla\') biro es neces~~riol 
~is<mo u I ilizar ' Ul). jabón que 
qm,tenga algo!. de tanino. 
OTRA 
Boralo de sosa, 750 gramos;áci-
do sali~.ílico, 750 grampsj ácido bó 
r,i~ 2 gramos; glicerina, 30 gra-
\Il1101S; alcohol) 30 gramos. Mézclese. 
Fr.icci-o¡nar tre.S' veces J.>!OU' 'día CO!ll 
~le líquido, la,s manos. 
Cuando se veranea, el casino es el 
punto de vista de las elegancias, es 
para él para quien sus bellas mujeres 
lucen sus lindas galüs. Allí se admira 
y se critica, y como nos encontramos 
ante la claridad brutal del aire libre, 
todos los' defectos aparecen allí irre--
mediablemente. Digamos igualmente 
que en seguida aparecen las seduccio~ 
nes. 
Porque el sol magnifica muchas 
cosas, podemos permitimos en vaca-
ciones toilettes un poco excéntricas. 
Esto es por otra parte, lo que da el 
aspecto encantador y fascinante a las 
reuniones estivales. 
Esta fantasía, esta audacia en el 
adorno, estos coloridos vibrantes que 
unos al lado de otros armonizan 'en un 
conjunto de alegría expresan una fuer" 
~ª º,9 vida y una riqueza dé tonos 
verdaderamente incomparables. 
Este año los casinos serán más 
atractivos y amables que nunca por" 
./ . 
que se/celebra en la moda la gran 
fiesta del color la soberbia apoteosis 
de lo blanco. Los más inmoratos es" 
blrán pues forzados a mostrarSe vesti" 
dos de claro y tomarán parte, como 
es lo más natural, ,en la_floradón g~ 
neral. . 
~Se dijo mucho al comiÉmzo de Ta 
estación: dos tejidos lisos dominarán 
y veremos pocos estampados». Pues" 
to que el tiempo tiende a ser bello y 
trar,quilo, hay que .volv~r sobre esta 
idea primera; los lisos nos encantan 
ciertamente, por su suavidad, por la 
finura de sus colores, pero la opulen-
cia de los est~mpados nos ha conquis-
tado igualmente. 
Si los organdi .. , las muselinas, Jos 
bordados, las guipures, los plumetis . 
en blanco, en rosa pálido, en azul li-
COMAMOS BIEN ' 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
JAMON ENCEBOLLADO 
Se rehogan y frieli magra6 fi-
nas de jamón en manteca de cero 
do y luego se remojan en una ta-
za que contenga agua con l.J.n poco 
de vinagre. En la grasa que ha 
quedado en la sartén se frien do-
ce cebollas de lnedio tamaño. U na 
vez fr itas las qebollas &e hace una 
s~lsa rubia con harina y se . pone 
de lluevo el jamón a cocer junto 
. oon las cebollas y 1a salsa en 
una cacerola tapada. A ia media 
hora se sirve. 
ENTRECOTE A LA BOR DALESA 
Se en tiende por tal la parte car-
nosa de la chuleta de vaca deshue-
sada y limpia de pellejos, grasa y, 
nervioo. 
Se prepara cuando se quiere 
hacer a la bor'delesa en la parrilla 
o ¡en la sartén, untada la carne 
con aceite refinado. A la segunda 
vuelta que se- da al entrerote se le 
echa. por encima una cucharada 
gero, en amarillo apenas morado tie-
nen un chis indecible, las vuelas y 
muselinas pi :\tadüs sobre las que res-
balan rosas, pétalos y hojarascas, tie-
n~n su encanto también. 
Veremos, pues, muchas estampa 
das todavía y sO.bre todo" de esas en 
dos tonos en las que habrá un,a gran 
cantidad de blanco con algunas reser-
vas de negro, o bien de azul marino, 
de rojo y de marrón. 
Cuando refresque el tiempo será ne-
cesario echar sobre los corpiños de 
los trajes ligeros, la corta pelerina de 
piel o bien vestirse apresuradamente el 
bolero, la chaquetita, en armiño inma" 
culado o en conejo-almiño natural. 
Sin embargo, si el abrigo de piel no 
os seduce para la tartie o la noche, 
podéis preferir a él un abrigo de ter" 
ciopelo negro o bien rubí y seguiréis 
siendo chics y estandó a 'la última 
moda de igual modo. 
Porque el terciopelo no se une de 
manara exquisita a todo lo que es 
fresco, ligero y delicado. Con los tra-
jes completamente blancos acampa" 
ñados de capelinas blancas ¿no se lle-
va un cinturón hecho de un bies de 
~reiopelo anudado en c;0CD-i sobre la 
alda a 1á IfltÜra del talle y la copa 
' aél gran !iombrero no se al'lorna igual .. 
mente con el mismo lazo de terciop_e-
lo que la cintura? 
·Este detalle forma parte de los re-
finamientos de última hora del fin de 
estación y no deben olvidarse. 
I Hay que llevar sombreros blancos 
y guantes blancos con todos los tra" 
jes. Esta nota de claridaq es necesa-
ria paTa mostrar que se está al corrien-
te de la moda y de, sus últimos cápri-
chos. 
Hmilde MuñO'Z. 
de peflejil y echaldas muy, picadü 
y con pimienta Y' sal. . 
. Después se toma la ' carne con 
la ¡espátula y se coloca en la fuen-
te donde ha de servirse. 
Se le pone encima como una 
nuezdc manteca de vaca. Es UlI 
plato muy delicado que puede fi-
gurar 'en las mejores mesas. 
CHULETAS DE TERNERA 
CON GUISANTES: . 
Después de cortadas y aplasta-
das las chuletas se ponen a co: 
cer co~ tocino, cebon~J zanahoria 
y un maIliOjo: de hierbas ar~li­
'cas dUl'3Jlt.e Ul1I):S m:mul:o:s y, cuan-
dQhay-an Lomado color 'Se hume-
decen co;n una buena sustancia y 
se dejan a coc.er a fuego lento has 
la que estén heChas. P¡ásese el 
caldo y déjese red'usir bastante. 
En:lolllces se echan los guIsantes . 
HELADO DE FRUTILLAS 
Cuando llega la época dell ca-
lor ne aquí un helado delicioso, 
preparar' m edio l ilim de alnríba!r al 
treiuta grados, una vez frio mez-
clarle el zumo de un li.WÓI11 y me-
dio litro de jugar de frutas. Luego 
pasadh~ por la máquina para he-
ladlÜis . 
SEAMOS PRÁCTICAS 
Consejos para el 
hogar . 
PARA LIMPIAR LOS CEPI-
LLOS DE LA CABEZA: 
Se h'olan pri'rneramente , CO¡ll 
:salvado, luego se pll'epara agua, al 
cal,IDa dioolvi:endo 50 gramo.s die. 
car})o¡na¡to de sosa 'en cristales en 
mediD li.Iro ~. agua) (funde se mlo -
ja un lrapo lrmpiol y con él se· 
f:rolan fuerte y rápidamente las 
oerda~ delcepil~o. 
De<>pués &e rep.~e la ü¡peración 
oo,n, otro trapo mojado en agu¡l 
clara y fresca y poc úl:l~'m.o ~. nro 
jan las- cerdas ~ amOlIÚaco y se 
dejan 6eCar. De este modo reco-
bran la rigidez primi1iva. 
La h~ de bueyes muy útil pa 
ra la litmpieza. COll1tsr1ltuye un ja-' 
bÓIll de ~a Uquldo. 
SIrve para la\5 mancha~ 00 gra-
sa y también pa'lia fija/¡' y d,ro- br1. 
llQ a los coJores. PIero filO CIOillviene 
aplicarla a OIbjetqs bLatn.coo por-
qu~ los t~jíriría ligeramente de· VeT-
d,~. 
PARA CORTAR EL CORCHO 
POlI' afjjada que ~té una ~'V'A­
ja nada hay más difícil que cor-
tar ·con ella el corcho bien ppr 
igual ¡<¡in gue salga heCho pedazos. 
Var~O!S níodos hay paro eviUár es-
¡to, pie.ro el nnis ~Q cpnsiste 
00 humedecer la navaj¡aJ en una: d,Í_. 
~lución, de ,Il¡Q1asac¡áustica. 
HECETA PARA E L VINO 
En las barrica'S de mad.er.aLo,- · 
. ma 'muchas veces el vino un gus-
'tD¡ a madera ~gr:ai(fulble. 
Para haC€rlo, desaparecer' alñáJ<I:a:. 
oo~ un Litro de aceite fullO¡ y bien 
fresoo porcada 228 Litros ~ vino .. 
Se .agita pal'a que, f()¡l"ll1e l11l1a ver-
(Ladera emu1'S~ón. Quítese después 
e l ace).te ques,o:brenada y puede 
~vir para ¡el alumbtdoo. 
Parece que o¡tm sjstema de qUl 
(ar al vi:no el gusto a ma(l.'el~a¡ es 
dejar duranle qUIl1iCc dia\5 dentro. 
de él un rooarj:o de, raj as de za-
nahoria secadas all 'h,omo. 
OLOR DEL CAUCHO 
El .olor peculiar ,de, Jos objetOs 
de caueho. desagrada a' mucll;als 
pe~nas, para que de,s¡apalrezca re 
cubren las dos ·caras de) ¡objeLo¡ 
COiI1 una capa muy d.elgad1a¡ de ne-
gro animal yenes! a fo.I'Il1Ja se ma!n. 
tie.n.e durante tres ¡{}i cuatro hOTas 
.a una temperatura de 552 graidoo, 
prórlrnamen te. 
PARA AHUYENTAR LOS 
INSECTOS : 
El alqui'lflán de 1mUa derramaoo 
al pie de las plantas hace huj¡~ 
con ,su olor a las av:fSpas y ot'f'os. 
ih'SecLos perj udici a:les. 
BARNIZ BLA NCO PARA 
MUEBLES: 
AlcohOlI de 95 grados, 225 gra-
mDlS ; s.anúaraea en polvo, 125 gr á 
n!I}S; tre:rniélllt~'na, 40 gralnos. 
Echese todo en u.na vasija que 
pueda taparse heI'Illél,iOalmenlc y 
agítese varia" veces al mal pO-1" es-
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Los· mártires de la Libertad 
RIPO, LL 
La Ilnrurqu ía realist:a: co.melia lo.s 
más inaudilos a l:;rIOp¡eUos,. El pue-
blü', inculto., feroz y faná Lico. , dle -
dicábasre a perseguir, insultar, apri 
.siünar y atormlmtar, no s-ói~ o a lo. s 
Hber.ales, SllW a su,') fam!ilias y 
a los indivIduos que cXm ellas te 
nían aJguna ['elaci6n, i'j lal" 'lIlás 
viles pasiones a~o.'Vech.ábanse dlel 
espíiri'ltl de l.a épo.ca para, llevar a 
cabo. sangrientas ven'garlzas. 
testigos, «TIto. dab. 'escándalD' pú-
blico, Íli semhraba, ni enseñaba 
a otro. sus erro.res», pero. tenia ,las 
convi'cciones pmfunda:metnlte arrai-
gaclas,habia dictho rena!l.gu,nas CO'll-
ve¡'sado.nes que era reip!u'blicano, 
modificaba Jentamenrre l~s oreen-
cías ~ . los niño.s que educaba, y 
tooos estos espanto'SiÜs clrÍ'lTIlenes, 
unido.,s a haber pertlenecid;o a la 
mHicja nadonal die Valencia, eTa 
indistp\en:sable que no quedaran ilm-
punes. Una mujer fanMica, insti-
gada po.jl: el párro.c:o¡ de RU,zafa, fué 
la encargada de delata¡r al mll!es-
trio.l, dlenunciando a la inJqU~Si:tiQ­
rial Juntá que RipoH !llJO p~a Imii.-
sa ,1üiS d ías festivos; que en mate-
l'ia de doctrina cris tia11a s&.o en-
señaba a los niños losd1ez man.-
damii.entos ; que les plro.hibía al 
eIl'la'a,r ep. la escuela decir: «j Ave 
Ma¡ría Pu.Iisrma! », i()hlig1ánd(¡ les a 
excIaimar: «j La paz de Dips sea 
en esta -casa !». ' 
El gran partido benéfico de mañana, 
en Villa Isabel 
Deportivamente, estará en consonancia con su ¡IR-
portancia, jugando los mejores elemQntos 
de Huesca y casi de Zaragoza 
,Aquel perLodO, CJOImo. dice un no.-
lable 'eSlentor, no perteneoe a nues 
too, siglü, pues la m'a:yo~'ía de la 
naóón e~p'añola, en su delirÍ;o 
reaccio.nario., retrocedió a la más 
l"emo;ta ·edad. 
Resultaría imposible da!l' una 
idea apr;ox.imada del lílm'ite a que 
llegaron la;s bárbaras demJasías del 
populacho. y la crimin,al tlÚileranoia 
<ful go.bierno.. 
Españac.aw;a:ba !l"Iepu g!ll,ancia ¡a 
l~s m~sn1as po.il:encias extT~njeralS 
que habían ayudado a la: res'tau-
raóóin diel des'P'ültismi(). 
LQiS liberales, que habían per -
(:eneciüo. a la :m~licia naciJOnal , e ran 
:flcometido.s y apak ado.s en mitad 
del día Ji 'en los sitio.s pllbli:cos, no. 
sólo en las pequel1as a ldieas , s ino. 
.~n las grandes ciu:dades; a mu-
dlOlS les al'ra;ncaron a viva fu~r" 
za las patillas' y, el' bigo.lte, y algu-
nos fuero.n paSieadois po.'r las ca-
lles pa'incipales «mÚ'.nlado.s en un. 
:asno y oon un oencer'l"o. al cue-
Ho,» . N i la J11'L1j~I', po.,r su debili-
.dad y ,el 'l'eSipé lio qU,e se l.TIle<l~ece, 
eú;nsiguLó librarse de 'tal persecu-
",cio6n, puesalgllnas qu.e se. g,abían 
d istinguido. por su pll!tri~tismp du-
';¡'a:nte ,el pe~·Íú.d;ü cOIllstitucional, fue 
<r.on en tal mlQntura sacadas, a la 
vergüenza con el cabello trasqui-
lado y emfplumadas. 
«jA la hu,rca los n!egrosj », era 
.el grito de gu~r'ra de aquella mu-
chedumbPé furiosa, y ya que a 
todas las ho.!ras del dia l1iO[ po-
clí.an los absoluListas da¡rse e l 'pla-
eer dc colgar unos cuantps libe..: 
rales, desahogaba;n su ímipetu ape-
'cLreandQ ] as :casas y apaleando. I,M 
f.am'iUas d~ lús vencidos. 
En Vi'r'lud de laiS sangrÍJentas dis-
posicio.nes que habían emanado.. 
del oruel y despótico¡ Fernando., 
VII (1824), no. taT'd'a¡rIo:n las Juntas 
"de :la Fe ,en dar su legHimlQ, fru-
ito.~ La de Valencia, que estaba 
compueS/la por la gente más in-
t:ransigente y feriO,z, 'quis:o., d1em'9's-
'lJrar hasta di6n<fu Uegaba su en-
tusias1mo Pi():r ,l a i'l11qui's~o~ón y 1Q 
fácil qu.e le lera ,eclipsar las glo.l-
. rias de ésta, yo para ello. busoó, 
upa viotima, enco.¡ntil',áJnJd!ola ,en la 
pe~s:ona del joven nI1aeslJ:lrp¡ de prI-
meras letras de Ruzafa, pueblo si-
tuado a las misnIas p1uteJ'ltas de la¡ 
,ciudad, 
A ber eficio de Mariano AnZ8l1o es 
el gran partido de mañana. Mariano 
Anz~mo, el pundonoroso y desafortu" 
nado defender de la Juventud Obrera 
de Zaragoza, que sufrió la ' rotura de 
uno de sus piernas a la . l'!aIida de un 
choque desgraciado con un jugador 
del Huesca en_partido que el modes" 
tísimo equipo zaragozano y el local 
jugaron en Villa Isabel el día 14 del 
actual mes . 
La profunda impresión que el for" 
tuito accidente produjo en la afición, 
oscense no dudamos repercutirá 'en lo 
que se refiere a la afluencia de públi" 
co a Villa Isabel, que debe verse ma- ' 
ñ'ana repleto de espectadores, .que 
han de contribuír a la mejora necesa-
ria de la familia uel nota pIe equipi·er . 
El tribunal plrloc:edi.ó al examen 
die 'll'ece testigos, sin dai' conoci-
miento de ,cllo al encau.sado, y la 
causa siguió su h'amlItaCliJón, tan 
variada como extensa, enoondienM 
en leIla alguuo¡s teólogp:s que acu-
sarOill a Ripoll die «'c;o,n'tum:acia y 
he re jía f.o.irmah. 
. que es Mariano Anzanó. 
Pasada la caus,a: a la sala del 
drimen de. la aud1eucia, faUQ «que 
»dlebe ser cúndenad.o Cayetal1o, Ri-
»poll en la pena de horlca, yi en 
.» la de ser 'quet.mladQ oomp! heteje 
» pel'linaz y acabado" yen la co.n-
»fi'sc.a:c1ón die to.dos sus bienes.-¡) 
NOI se per'mi>tiÓi. al iJnfeli¡z RipoU 
úa~ . 
labra 0 1 pür escrito, no se le 'd i:ó 
un defensor, y 1.0 que es más in-
concebible, no le C:OnIu;rüc~~'ón el 
estado., de la causa, pilles ae ésta 
5>610. luvo. nOllidacuando fueron 
a notificarle la ternlble sentencia . 
El suplicio de Ripi()ll, . por la 
inúreucia de éste, las causas que 
10.1 mo li'va;ron y ¡el .aparato. inqu,i-
si'to.rial d.e que fué revestido, cau-
&ó prro.funda im~)resj¡ón. en to.da 
España. 
En Inglal~rra, la pren~a clenun- . 
citó el asrqu:e¡roso 'hec'hOta la exe-
ClraciÓl1 del \mundo.: civ'ilizlado.. 
Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
* El C. D. Huesca, organizador del 
enc~enfro-es él y no la Obrera.. como 
equivocadamente dijimos otro día- o 
nos parece ha de ver satisfechos sus 
deseos nobles de que el lesionado 
sienta su elogiable ayuda que le pres" 
ta en .. compañía de la Juventud Obre" 
ra, de los jugad6res zaragozanos que 
repa~ p01" I'!l fin de ayudar 
á un compañero' formarán un equipo, 
y de ·Ios aficior,ados de Huesca, que 
irán á Villa Isabel. 
" * 
El equipo que la J. O. ha formado 
es el siguiente: Hernández; Valero y 
Fraguas; Castellot, Orcástegui o Sal" 
vo y Casado; Ayesa, Ernesto, X, Ari" 
lIa yLainez. 
Como puede verse, se trata de una 
selección zaragozana de lo mejor, des" 
contando los elementos del nuevo 
Zanigoza que sean zaragozanos. Hay 
jugadores del Arenas. del Español, 
del Amistad, de l Eo<;:oriaza y del Ara~ 
gón: Los del Arenas, lit!rnández, Va" 
lero, Castellot y Orcástegui, . ya nos' 
son conoddos y como excelentes, de" 
fendiendo al Club a que actualmente 
pertenecen y anteriormente al Zarago" 
za. Además el veterano Casado, que 
Teatro ODEON Empresa SAGB. Teléfono núm. 2 
E[":a Ri PQll un hOnIbire de lnte -
Hgencia privilegiada, co.n s:oblra- \. -
.das facultades para s~r' apÓlsto.J de 
una id,ea. Sóbirio ,cdm~ un aooeLa, I 
vit¡<tu:QSo., incprruprtiJble '1 carita,h- 1, 
YO, hast a la exagerad 6n, aitr:aÍase el 
.. apir.eciQ de cuanto.s le -QOjIl.i()c1an. I 
,-
Temporada de grandes reprises, a p'recios de verano . 
Mañana, domingo: MAURICE CHEVALIER, en la más parisina y alegre 
de sus creaciones 
P:Q~dp~ die una vasta Hustra- 1 
d6n, 'po.ros ramos de la ciencia 
wan desoolIwci(].os para el joven 
maes I..ro ; pero especialmente Ua-
maha su a'tendÓ!ll la fi1Qs.ofía, y 
má,s aún las üDras de lJOs enciclo- " 1 
ptedisLas franccges, 'que en el Vieci- I 
no Es'lado hatríapr¡od ud do la in- I 
fllio.¡r la l revolución. I 
El jJOven maesl~'o) s-egÚJl después ¡ 
. ~ as:egu,ra:ro~l CP e] pr.oces,o, vario~ I 
PETIT CAFE 
admir~blemente secundado por su esposa IVONNE VALLEC 
ES UN FIL «PARAMOUNT,. 
Muy pronto: Gran aconteci" 




este invierno vimos con el Español, ne 
compañía de Rufo. La delantera es 
bastante buena, yen la que figura-
muy extraño-Lainez de extremo iz-. 
quierda. 
El Huesca formará con Esteban;: 
Valeta y Larroche; Laborda, Borrás y. 
Primo; Gimeno, Vecino, Perrugorría, 
X y Benito. 
lSe confirma, pues, lo de los forMo 
taits que anunciamos .. .? 
~ 
¿Qué va a pasar!' 
Anteayer hubo en Zaragoza 
reunión de Clubs, acudien-
do también un delegado del 
Huesca 
La cosa ha sido rapidísima. Tan rllM 
pida quE,; ni tiempo tuvimos de ente-
rarnos de por que hubo en Zaragoza 
' el jueves una reunión de los Clubs; 
Arenas, Español y Huesca. Ni de si el 
~ac~-cuya participación en un cam;' 
peonato ya dijimos apoyará el Club 
Deportivo Huesca-acúdió también a 
la cita. Sólo supimos ' que el Huesc8 
envió un delegado a una reunión «que. 
era muy conveniente al Huesca». 
¿Será la primera categoría? 
Cuando escribimos estas líneas, el 
representante del Huesca que fué a: 
Zeragoza-el senor Trallero-todavía: 
no ha vuelto. Por tanto ... Quizá en. 
«última hora» podamos ad~lantar alga 
interesante. 
~ 
Ultima hora deportiva 
El Huesca va a primera categoría, 
ha dicho su presidente 
A la vuelta de Zaragoza, a donde 
fué para asistir a una r eunión que tu." 
vo lugar el jueves, de los Clubs 
C. D. Español y C. D. Zaragoza, el 
delegado del C. D. Huesca, en dicha 
reunión. :. particular, nos ha dicho to,.. 
do lo que en limpio pudo sacar, que 
no fué mucho: 
El Zaragoza desespera de ir al cam~ 
peonato de Guipúzc08, y por otro IBM 
do no está muy dispuesto a jugar con . 
el Huesca y el Español un campeonllM 
to aragonés. Pero de todas formas, el 
señor Muniesa, delegado por el Club-
Deportivo Zaragoza, pareció estar dis-
puesto a acceder un torneo regional 
de primera s;ategorÍa, que jugarían el 
Huesca y el Español, por derecho pro" 
pio y, acaso, el Zaragoza. El Arenas. 
¡quiá! ... 
El presidente del Huesca nos co-
municó que sí; que el C. D. Huesc8. 
jugará campeonato de Aragón de pri-
mera categoría, con el Zaragoza o sin 
el Zaragoza, para ir a la Copa de ESM 
paña, y que marcha por buen camio\) 
la gestión que realizan para participar 
en el Torneo Nacional .de Liga de 
III División. . 
En la Asamblea ~cordaron los tres. 
Clubs se celebre el día 3 d~ · Septiem-
bre. 
..... J ,.. 
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Informaciones de Madrid y • • prOVlne.las 
La sesión de la Cámara ha carecido de interés 
El · señor Azaña desmiente rotundamente · unos ruinores 
sobre noticias relacionadas con · el Ejército 
El número de generales detenidos en Prisiones Militares asciende a diez y ocho. - El fiscal pedirá varias penas de muerte por los sucesos de Madrid, 
pero, después del indulto de Sanjurjo, aquéllas sólo figurarán en el papel. - los próximos viajes del Jefe del Estado. - Ha quedado aprobada la-Basa 
, u~décima del proyecto de Reforma Agraria. - El general Sanjurjo ,ha sido conducido a El Dueso: - Queqao en Prisiones 
Vacantes de médicos fisiólogos 
MADRID, 26,-La «Gaceta» publi-
ca una orden de Gobernación convo-
cando concurso para la provisión de 
veinte plazas de médicos fisiólogos de 
varios Dispensarios ~ntituberculo~o::;, 
entre los que se encuentra el de 
Huesca. 
Los magistrados de la Sala 
Sexta, satisfeehos 
Cuando han llegado al Palacio de 
Justicia los magistrados de la Sala 
Sexta que formaron el Tribunal que 
condenó -al general SanjurJo, han 'ma-
nifestado a los perioc\istasql!e se haM 
lIaban muy sattsfechos por la conce-
sión del indulto. 
El ·fiscal de la República ha dicho 
que el indulto había corol1ado su la-
bor de la manera más grata ?arB él. 
-y del próximo sumarísimo, ¿qué 
nos dice usted~ 
-.Que necesariamente habrá que 
pedir< varias penas de muerte, pero 
después de la gratísima solución dada ·· 
a la del general Sanjurjo, sólo figura-
rarán en el papel. . 
Interesantes manifestaciones 
de Azaña 
El ::;eñor Azaña, al recibir a la una 
de la tarde a los periodistas, les ha 
di_cho: A las once de la mañana · ha 
ingresado en el per al de El Dtieso el 
ex general Sanjurjo, que salió a la 
una de la macrugada de Prisiónes 
Militares en un automóvil. 
Yo llamé anoche a las dieZ al direc-
~.tor de Prisiones Militares para decirle 
que el ex general quedaba a disposi-
ci9n del director · general de Seguri-
dad, el cual dispondría el traslado del 
procesado a otro sitio . • 
Así se cumplió, y esto ha termina-
do, s.eñores. 
He _visto con verdadero dolor que 
-se hal} hecho circular noÜciones so-
bre el Ejército. Los rumores son fal-
sos de toda falsedad, _pues se han he" 
cho circular con el malsano propósi-
to de producir alarmas. No hay moti-
vo para que e l Gobierno adopte las 
determinaciones que se anuncian. 
- -¿Está en Madrid el Alto Com~sa­
rio?, ha preguntado un repórter. 
-No sé nada de eso. 
-Pues se dice que ha sido llamado 
po·r el Gobierno... , 
-Ah, entonces no ha venido, por-
que el G~bierno no le ha llamado. 
~ 
-SE ARRIENDA horno d e pan, con buena die n-
tela y grandes locales , Para informes, 
Joaqu ín Rodrigo, Cnsb as de Huesca . 
el general 6arcía de la Herranz y el teniente coronel infante 
Respecto a la situación de provin-
cias acabo de conferenciar telefónica-
mente con el ministro de la Goberna-
ción, el cual me ha dicho que en al-
gunos puntos han surgido ligerísimos 
chispazos de gef\tes de mala inten-
dón, pero, en total, no ha ocurrido ni 
. ocurrirá nada. 
Una nota de la Secretaría gene';' 
ral de la República 
La Secretaría general de la Repú-
blica, en la imposibilidad de contes-
tar los millares de telegramas, telefo-
nemas y cables recibidos en solicitud 
de indulto para el ex general Sanjtirjo, 
lo hace por conducto de la Prensa na-
cional, muy gustosamente. 
Ha dado por terminado su 
veraneo 
El Presidente de I~ República ha 
dado por terminado su veraneo en La 
Granja, comenzando hoy . a recibir . 
audiencias. ' -, 
Entre las personalidades que han 
visitado a su e.xcelencia, figuran . nu-
merosos parla!1\entarios. 
El señ.or Alcalá Zamora ha anun-
. ciaGo su prop6sitolde trasladarse, a fi-
nal de Septiembre, a su pueblo natal, 
Priego, en donde pasará unos días. 
El general Ooded, complicado . . 
En el sumllrio que se ins truye con . 
motivo de los sangrientos sucesós 
ocurridos -ellO de Agosto en Ma-
drid, aparece como uno de los . prin-
cipales complicados el general Go-
obreros del puerto; ·que no tiene nada I 
de particular, porque en Sevilla estos 
movimientos son casi endémicos. . 
Me han dicho que en Málaga ocu-
rÍ"íaalgoanormal y he llamado al go-
bernador civi l, el ~ual me ·ha 'dicho 
que, efectivamente, o¿urría algo anor-
maÍ, po~que se están celebrando las 
fiestas c.on una aniIl)ación extraordi-
naria y sin Qcurr.ir el menor incidente. 
-iSabe usted el número de todos 
los militares detenidos? 
-Sí. lo sé. Pero tengo en m\ cabe-
za uno verdadera baraja- de nombres. 
-lEs Aml\da uno de ellos? 
-Sí, creo q'le sí. 
-¿Cuándo salen lo ~ deportados pa-
ra el destierro? 
·-De eso no hemos decidido. toda-
vía nada. 
,El ministro de la Gobernación se 
ha despedido .de..,l:os periodistas di-
ciéndoles que le'; ésperaban- n.umero-
sas visitas, 
El indulto fué acordado 
por unanimidad • 
El "Señor Prieto, hablando con los 
periódistas, ha de-smentido que el Go-
bierno se ocupara deí indulto del ge-
neral Sanj~rjo- antes de conocer la 
sentencia, como se hu rumoreado. 
En el Consejo celebrado en Falacio 
bajo la presidencia del señor Alcalá 
Zamortl, en vista del fallo del Tribu-
nal sentenciador, yo propus~ .ll;l con-
cesión de indulto, y todos mis compa-
ñeros se m~straron conformes, acor-
dándose la concesión. 
dedo 
¿Sc intentaba -un nuevo asalto 
al Palacio de Comunicaciones? 
. I Acordamos asimismo no hace~ pú-
blico el acuerdo, para evjtarposibles 
desórdenes. 
Las precauciones adoptadas en de-
terminado centro oficial que reciente-
mente sufrió un intento de asalto, han 
sido debidas a numerosos anónimos 
que ra recibido el Gobierno .anun-
ciándole que se luetendía repetir el 
intento, con probabilidades de éxito. 
Las medidas adoptadas impedirán 
en absoluto q1te aquellos propósitos , 
de existir, pudieran llevarse a cabo. 
Manifestaciones del señor 
Casares Quiroga 
A las dos de la tard-e , el ministro de 
la Gobernación ha recibido a . los pe-
riodistas. . 
Hago un alto en mi "trabajo, ha di-
cho, para recibir a ustedes y para de" 
cirles que no tengo uoticias interesan· 
tes que comunicarles. 
- Y en Sevilla , ¿no ha pasado na-
da'?, ha preguntado un repórter. 
-Nada, absolutamentemente nada 
de particular. Una huelga pardal de 
Desde luego el ex-general Sanjurjo 
no podrá ser nunca elector ni elegido. 
El Gobierno sabe, ha terminado di-
ci.endo el señor Prieto, que los enemi-
gos de-la Repúbica no le agradecerán 
este acto de franco republicanismo. 
Unas palabras de Galarza 
El señor Galarza ha dicho a los pe-
riodistas, refiriéndose a la reunión que 
celebró la minoría radical" socialista · 
para tratar del, indulto de Sanjurjo: 
-No me parece hien que haya 
quien diga que aquella reunión fué 
impremeditada. Estuvimos reunidos 
cuatro horas y todos discutimos con 
serenidad y con la pausa necesaria. 
U n m anifiesto de ia U. G. T. 
La U nión General de Trabajadores 
ha dirigido un manifi esto a sus afilia -
dos, rogándoles que acaten sin litu~ 
be9s e l fa llo del Gobierno al conce-
deI el indulto de l genera! Sanjurjo . 
Les pide que .no se dejen ~ngañar 
por los enemigo!? de la República y 
que no act&en hasta que reciban Ór-
denes de los organismos directivos. _" 
Dice el ministro de Ma.rina 
Al llegar al Congreso el ministro de 
Marina, los periodistas le han pregun-
tado si ·eran ciertos los rumores de 
huelga general en determinadas po-
blaciones, negándolos rotundamente. 
-¿Hablará el señor Azaña esta 
tarde sobre el indulto de Sanjurjo? 
'->-No teT'go la menor noticia _ de 
ello. 
Í - ¿Son ciertas las medidas que se 
dice va a adoptar el Gobierno res'pec~ 
to al Ejército? 
- -Nadie pensará ' siquiera que sea 
posible la - disolución del Ejército. 
Esos son rumores absurdos que hacen 
circular los enemigos de la Repú-
blica. 
Los d",tenidos por los sucesos 
de Madrid 
El número de detenidos como <.om-
plicados en los sucesos ocurddos e n 
Madrid asciende a 300, áunque de 
ellos '$o,1amente es tán . procesados 
' únos 60. ~ . 
El traslad·o del ex g-eneral 
Sanji.lrjo -
A la una de la madrugada se hll 
detenido en Prisiones Militares· un au-
tomóvil negr o, del que ha descendido 
el dire~tor general de Seguridad y dos 
comisarios. 
In~e?iatamente han pasado a la 
c.elda. .que ocupaba Sanjurjo, a quieA· 
han dado cuenta de sU!¡'nmediato tras-
lado. El exgeneml, que en aquel mo-
mento terminaba la lectura de un li-
bro, y se proponía acostarse, ·se vis.tió 
inmediatamente de paisano, se despi-
- dió de su hijo, al que abrazó, y co-
- giendo una 'pequeñá maleta, se puso 
a disposición del señor Méndez. 
Sanjurjq o~upó el coche y . salió in-
mediatamente de Madrid. La salida 
no fué advertida por nadie. 
En los a ¡rededores de Prisiones Mi-
litares la vigilanci~ . de fuerzas es hoy: 
muy escasa. , 
. Continúan en Prisiones el general 
Garcia de la Herranz y el teniente co-
ronel Infante, desconociéndose cuán-
do serán trasladados al penal a que 
sean destinados. 
Escabeche de bonito en barril, 
a geis pesetas kilo 
Casa Santamaria 
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Hoy el número de militares que es-
~tán detenidos en Prisiones, es el si-
guiente: 18 generales, 5 jefes, 5 ofi-
ciales, 5 c~bos y 36 soldados. 
El coronel Rodríguez Polanco está 
. aislado de sus compañeros. 
'Generales procesados 
En el sumario que ' se está instru- ' 
'yendo por 19s sucesos de Madrid, fi-
guran como p.rocesado~ los generales 
'Cavalcanti, Goded, Pérez Fernández 
''y Barr~ra, este último decl arado en 
:rebeldía. 
Este sumario ocu;Ja inás de mil fo-
lios . . 
Se ~abe que se seguirán dos proce-
dimientos: Uno sumarísimo y.otro or·· 
·dinario. 
La intervención en los ferro-
carriles 
El proyecto de ley leído por el mi-
nistro de Obras Públicas en la sesión 
·de la Cámara de hoy, crea una i~ter­
vención permanente del Estado en , 
los ferrocarriles, con fncultad pan¡. 
ejercer el veto suspensivo en los 
acuerdos que pudieran adoptar los or-
:ganismos admirlÍstrativos de las Com-
pañías. 
Los' representantes del Estado se 
llamarán administra dores y. s e r á n 
nombrados libremente por el minis-
tro. 
Los viajes d.el Jefe de Estado 
El ministro de Obras Públicas ha 
dicho' que había sido encarg'ado, en 
unión del minis.tro de Estado, de or-
ganizar l!ls' viajes que va a realizar el 
Presidente de la República. 
Ha conferenciado con las autorida-
des de San Sebastián para comunicar-
les que el seflór AlcalálZamora llegará 
·a esa ciudad el día 9, hospedándose 
en Villa Genoveva, propiedad del se-
ñor Elidelzaurre. 
. El día 29 marchará a Priego, y el 6 
de Septiembre asistirá en Córdoba a 
la iP.auguración de un edificio. A su 
:regreso de San Sebastián entrará en 
.Logroño pam inaugurar las obras del 
Pantano de Ortigó¡,a . · 
las sesiones de Cortes 
La sesión de la Cámara ha carecido 
de interés. 
Se ha aprobado definitivamente el 
-proyecto suprimiendo la Dirección \ 
gener,!1 de Carabineros. . 
Se ha entrado en el orden del día, 
aprobá.ndose varios dictámenes. 
El señor NAVARRO ha apoyado 
una proposición de ley pidiendo que 
se regule y organjce el Cuerpo de 
Aparejadores de Obras . . 
í El ministro de HACIENDA no se 
.ha opuesto y la proposición ha sido 
tomada en consideración. 
Continúa el debate sobre la Refor-
ma Agraria. La mayor parte de esta 
·discusión se ha concentrado en la en·· 
mienda del señor LARA, diputado po'r 
Canarias, acerca de los intereses de 
estas islas con relación al prQyecto. 
Ha quedado ~probada la Báse 11 y 
·a las ocho y veinticinco minutos de la 
.noche se ha levantado la sesión. 
ODEON 
I 
E l domingo: Maurice Chevalier y 
;su esposa IvonnéValec. «PetitCafé». 
E s un film Paramount. 
EL PUEBLO 
Información de provincias 
El ex general Sanjurjo ingresa 
en el ' Penal de El Duéso 
Se cree que los 332 reclusos de este penál serán conducidos a otros pina 
habilitar!o como Penitenciaríl Militar. - En Alica nte unos cuantos extre-
mistas se manifiestan hostilmente protesta~do de la concesión de indulto. 
la huelga parcial de Sev-iIIa no tiene importancia. - El defensor 
del ex gobernador civil sevillano 
Llegada de Sanjurjo a 
El Dueso 
SANTOÑA . ....;:A las nueve y media 
de la mañana han Ilegadb frente al 
Penal de El Dueso tres automóvilés, 
que han tenido que permanecer largo 
rato en la puerta, porque el centinela 
no los dejaba entrar. 
Se ha avisado al d¡"rector del Penal. 
Ha en<rado Sanjurjo y los policías 
que le acompañaban, a las órder.es 
del comisario so/!0r Aparicio. 
El señor Sanjurjo denotaba fatiga y 
daba sensación de tener el ánimo 
muy deprimido. En el vi'aje habían 
empleado siete horas y media. 
El director ha leído al señor San-
jurjo el Reglamento del Penal, cuya 
lectura ha escuchado en silencio y 
con algún que otro gesto despectivo. 
Inmediatamente se le ha facilitado 
el traje de presidiario; que ha habido 
que reforroaralgo-' porque no se ajus-
taba bien. 
Siguiénaó la costumbre establecida, 
-los penados de fluevo ingreso no pue-
den recibir visitas' El\l~!} ri9S' días, hasta 
que autorÍza el directo~. • 
El señor Sanjurjo ha preguntado al 
director del Penal si tenía órdenes eSH 
peciales respecto a él, contestánd01e 
que las mismas que para los '332 re- . 
, clusos restantes. -
Se rumorea en Santoña que todos 
los reclusos de este penal van a ser 
trasladados a ot-ros para convertirlo 
en Penintenciaría Militar. 
, 1 '~1 ¡ . ~~ 
Una manifestación de hosti.ildad 
ALICANTE.-Un grupo no muy 
crecido de extre~istas ha -organizado 
una manifestación . que ha recorrido 
'algunas calles, dando gI-itos de hosti-
lidad al Gobierno por la concesión 
. del indulto del general Sanjurjo. 
La huelga de Szvilla 
SEVILLA. -Los comunistas han deH 
clarado la huelga como protesta por 
el indulto del señor Sanjurjo. La huel-
ga ha sido parcial, pues sólo ' afecta a 
unos obreros del puerto, metalúrgicos 
y de transportes. 
Se han registrado algunas coaccio-
nes y la policía ha detenido a varios 
comunistas, entre ellos al más signiH 
ficado que se llama Saturnino Barrue" 
too 
. . r 
La defensa de un ex gobernador 
I . . 
SEVILLA.- El ex gobernador civil 
señor Var~la, ha designano provisio-
nalmente de su defensa al letrado de 
esta ciudad señor Rebollar, hasta ver 
si se encarga defini tivamente el ex miH 
nistro don Miguel Maura. 
Or denando un embargo 
BARCELONA.-En el Juzglido de 
guurdia se recihió ayer un exhorto del 
juez especial que ha instruído e l su-
mario por la intentona sediciosa de 
Sevilla, ,·ordenando el embargo de los 
8ienes del capitán don Justo Sanjurjo 
y que aparece domiciliado en el HOH 
tel Ritz, de esta ciudad. 
La cantidad ' que le debe ser embarH 
gada para-la responsabilidad civil, es 
de ·un millón de pesetas. 
Violentísimo incendio 
AVILA.-En el pueblQ de Panare-
jos, se declaró un violentísimo ii1cen-
dio en la casa del vecino Bayo Serra-
no. Las llamas adquirieron gran incre-
mento en pocos minutos, quedando 
destruída 1'3 casa, así como todos los 
enseres. 
Acudi.eron las autoridades y veci-
nos del pueblo, trabajando hasta' do-
minar el incendio, que amenazaba a 
una manzana de casas. 
Entre los escombros se 'extrajo a la 
esposa del dueño, Ana Sánchez Mar~ 
tín, faltándole un brazo y ambas pier 
nas. Ana se hallaba demente., 
Las restantes casas también han s~" 
:frido daños. 
,." Las péfdidas son de consideración. 
: Gravfsimamenfe herida 
SAN. SEBASTIAN.-La niña María 
Hemando fué arrollada por un autoH 
móvil, que la hirió gravemente. 
I ; ><'. : ' ; i , . : - ': :;;. ; , i i ; 
, Dos detenciones -
SAN SEBASTIAN. - Por requeri-
miento del . g'obemanor de Pamplona 
ha sido detenido el comandante reti-
rado de Infantería don Graciano Sanz. 
Fué llevado por dos agentes a la 
capital nava~ra. 
Igualmente se detuvo al comandan-
te retirado rion Juan Orozco y Alva-
rez Mijares, ¡¡ instancia de la DirecH 
ción General de Seguridad . 
Para ponerlo a disposición dé ésta 





SAN SEBASTIAN.~E1 gobernador 
dijo a los periodist3s, al recibirles 
esta noche, que había tomado precau-
ciones para en el caso de que surgie-
ran incidentes. 
En San Sebastián y en varios pue-
blos de fuerte espíritu democrático 
las gentes se mantienen en pie de vi-
gilancia y están dispuestas a interv~­
nir en la forma que sea precisa . 




El archiduque Carlos de Ha!>s~urgo 
ingresó en una celda de presos p~líti ­
coso 
Se halla a disposición del di rector 
general de Segurid'ud . 
Registros y detenciones' 
LEON. - Contbüan los registros 
domiciliarios de significados monár-
quicos. 
En el" domicilio de uno de ellos,lla" 
mado Pedro Gurcía, . se hallaron docu-
mentos de 'importancia·. 
Fué detenido. 
TambiéR lo fueron el director de un 
semanario .monárquico y don Antonio 
Guiagararay y don Carlos Codorníu, 
ambos abogados. 
Concesión de premios 
FERROL.-La fundaclón denomi-
nada Marqués de AmbuaJe ha acor-
dado conceder premios de 1.500 pes&-
tas a varios mozos de Ferrol y La Co-
ruña, pert(>necientes al reemplazo de 
1928, que tuvieron buenas notas en el 
servicio militar. 
Los conflictos sociales 
CORDOBA.-Con referencia a las 
obras en la Escuela de Veterinaria, 
dijo t:1 gobernador que, según sus no"-
ticias, el contratista, que ha Gobrado 
. un Íibramiento de 210.000 pesetas por 
certificaciones de obras, tiene el proH 
pósito de suspenderlas hasta que en 
el próximo presupuesto se consig'nen 
50.000 pesetas más, que son las que 
faltan para terminar aquellas obras. 
-Como tal contratistu--dito el se-
ñor Gonzá!ez López-se ha enriqueci-
do con las obras del Estado y maneja: 
millones, no permitir~ que' mante nga 
esa actitud. 
.Un ahogado 
ALCAZAR DE SAN JUAN.-Cuan-
do se bañaba en la laguna de Villa-
franca, Santiago Infante, de 25 años, 
sufrió unaifldisposición, ahogándose. 
Se cree que acabadª de vQin~r, 
Ofreee una villa paril residencia 
del jde del Estado 
SAN SEBASTIAN.-Don Dionisio 
Elzaurdi, natural de Vitoria, que tie ... 
ne establecida una industria en San 
Sebastián, ha ofrecido al Gobierno la 
finca de su propiedad «Villa Genove-
va», para que en ella se establezcá la 
residencia de,l Presidente de la Repú-
blica durante su estancia en San Se-
bastián~ '", 
PROSIGUEN El VIAJE- AÉREO 
HARBOUR GRACE.-Los aviado-
res noruegos Klide y Boucon han re-
anudado e~ viaje, rumbo a Oslo, a 
las siete treinta y seis. 
Lea "EL PUEBLon 
Lo s republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen la. 
Prensa repUblicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los re¡:¡ublicanos deben proteger y 
,recomendar la suscripción a la Pren~ 
ea republicana. 
NOVilLAS Vendo dos de ochO' días . Gran clase . Pa~ 




? ág.. 6 
Banco Español de Crédito 
HUESCA 
Cambios del día 26 de Agosto 1932: 
Interior 4 por 100 . . . . . . . . 64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 88'50 
lt :=; por 100 »1917 84'75 
» 5 por 100 » 1927 
sin impuestos . '. . . . . . . . . . . 95' 75 
Amortble. 5 por 100 em. 1927 
con impuestos .. .. .... . . . 
Amortble. 3 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov. 5 por 100 . .. .. 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 
» )} 6 por 100 
Acnes. Banco de España . . . . 
,. Minas del Rif .... .. . 






» Petrolillos... . . . . . . . . 108'00 
lI> Campsa .... .. .... .. . . 
lI> F . C. Nortes España 
,. F. C. M.-Z.-A . .. . .. . 
» Ordinarias Azucarera 
lI> Explosivos . . ... , . . '. 
Bonos oro . . . . .. . ..... .. .. . 
Tabacos . . .. . .... . ..... . .. . 
Felgueras .. .... .. ... .. . . . . . 
Tesoros 5'50 por 100 .. . .... . 
Moneda extranjera 
Francos ..... . . . . . .. . .... . . . 
Libras . .. . . . . ... ...... .. .. . 
Dólares .. . ..... .... . . . . ... . 
Suizos . .. . .. .. .. . .. . . . ... . 
Belgas . . ... . .. .... . ... ... . 
Liras . . ..... ...•. . . ........ 















A cuantos reciban nuesÍ"ro diario y 
no lo devuelvan en plazo de s eis di as, 
se les tendrá como suscriptores de 
EL PUEBLO 
Suscríbase a EL PUEBLO, diario re-
publicano que deben leer todos los 
republicanos 
Fábrica de hielo 
Casa Santamaría 
BU PUEBLO 
LA VERDAD Hasta el 5 de Septiembre, se liquidan 
= ZAPATERIA todas fas existencias de temporada 
Zapatos señora, en ante blanco, de pesetas 35 a 19;50 
Zapatos señora, color y blanco, de pesetas 30 8. 17"50 
Zapatos señora, charol y color, de pesetas 32 a 16'50 
Zapatos caballero un 30 por 100 más ecoilomic¡o que los demás 
'En calzado de niños, nasta el 33, a 5, 10 y 15 pesetas 
ilSolamente hasta ·el ~ de Septiembre!! 
Porches de Vega Armijo, núm. 3 HUESCA 
Restaurant Bar Flor - Bar Oscense 
Servicio especial p,ra bodas y banquet~s 
LEAN ORO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMIJO HUESCA 
Le interesa a . usted saber 
Que diariamente, y a las cinco de la tarde, puede usted presenciar el tostado 
de las clases más selectas de café TUESTE NATURAL por el procedimiento 
D,elegación de Hacienda 
Nota de señalamiento de pagos 
para el día 27 de Agosto. . 
Don Ramón Casaus, 9'85 pesetas . 
Don Narciso -Tornés, 137'64. 
Don Prudencio Torrente, 2.228/44. 
Don Esteban Freijó, 503'65. 
Don Manuel Climente, 920. ' 
Sindicato Agrícola de Pomar de 
Cinca, 493'50 . 
Señor ingeniero jefe de industrial , 
948'75. 
Señor jefe de Telégrafos, 52'71. 
Don Eloy Sarasa, 1.337. 




Rehiclón de las reses sacrificadas 




Terneras . , . . 
Vacas. . 
Cerdillos de leche . 
39 





Total. .' . 88 
• 
MILITARES 
Orden Regimiento d~ Infantería nú~ 
mero 20, para hoy: 
, 
Servicio para oficiales 
Provisiones, capitán don Diego Ma-
yoral. 
Cuartel, capitán don Diego Ma-
yoral. 
Imaginaria, capitán doa José Ma:'. 
teu. ' ' 
Guardia Principal y Prevención, te-
niente don Abdón Villalaín. 
Imaginaria, Vigilancia, Hospital y 
~ompra, teniente don Miguel Parra. 
Retén, teniente dOil Gaspar Font. 
ORAÑDES ALMACENES más moderno que existe. Pruebe el café tostado por este modernísimo sistema 
y será cliente asiduo. 
DE MUEBLES 
Huesca Puede usted comprar 
============_:"= ================= 
Casa Cabrero 
€oso o. Hernández, 103 
--
Cama de matrimonio 
en 135 centímetros, 
con jergón, pasama-
. nos y pila res dorados 
75 PESETAS 
¡La 'más ' BA~ATAI I Arma rios con luna , bien presentados, en madera de haya . 92 PESETAS 
Bisuterfa .. Perfumerla .- Bordados ¡ Armados de comedor, bien presentados, en madera de haya 
Porches del Mercado, 9 - Huesca 100 PESETAS 
Camas de madera, con '39 t Sillas para comedor, 4'50 t 
somier reforzado :::: :: pese as en buena clase :::::: pese as 
MEDIAS de sede, hilo y algodón. - CALCETINES CABALLE- I 
RO , estampados, y otras novedades . ¡ A estos ' precios sólo comprará. usted en esta Casa 
Este establecimiento vende S\1S artículos un VEINTE POR CIEN- ¡ , 
TO MAS· BARATO que sus similares. . ¡ COSO de 6alán, 35 (fren~ee a~s::~~) 
11 VISITADME y OS CONVENCEREIS!! 1 CASA EN JACA: MAYOR, 8 
HUES CA 
...., 
BebedANIS DE · LA ASTURIANA 
ES EL MEJOR 
¡Noviosl 
. ' I~-~ 
INovlasl I Miguel PUlgvert 
I OLOT 
! SALCHICHON. " Jamones sin 
I piel ni grasa, de ATENCION 
Llegó el día de constituir vuestro nido. Debido 'a la ' gran 
existencia de muebles construídos y para dar cabida en 
almacén a los que se están terminando durante todo este 
i RIQUlSIMO PALADAR I 
y estilo Aragón. Tocino del país 
mes, se darán con un precio muchísimo 
más bajo que el de coste 
AP·ROVECHAR ESTA OCASION : DORMITORIOS 
CON ARMARIO DE 175 pesetas 
LUNA, Df:.SDE . 




Cafés y licores 
ij 
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Almacén de Maderasj 
Agustín Delplánl 
Manteca pura de cerdo 
Representante: 
J . . San Agustín 
Porches de Veg a Annijo, 3 
HUESCA _ .. -
IAtenciónl I 
La mejor bebida para el 
verano es la tan renombra~ 
da sidra 
u ~HlnH~ 
se sirve en botellines indi" 
viduales en los principales 
BARES, CAPES Y CA" 
SAS DE COMIDAS 
Depósito: CASA CABRERO 
HUE SCA 
Coso O. Hernández, 103 










Hilo ~e lorlnlo toH 
Calle de Zaragoza, 13 HUESCA 
========================================, =~ 
Casá .Santamaría 
SALCHICHERIA • PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
'AI ' (H ) ' .. ' Coso deOaJán,20 erre uesca _ .. _ Teléfono 78 Huesca 
- - . I 
.----------------------------------------------------. -Sólo con el arado 
de vertedera CABALLERO ... en 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección con el mí" 
nimo esfuerzo. ' 
Si usted precisa un traje, no deje de visitar la sastrería 
LEOPOLDO SANCHEZ ¿Su coste de conservación1lnsignificante. 
zSu manej01 Sencillísimo. 
~Quién lo uS8,1 Todo aquel que lo conoce. 
zQuiénes lo recomiendan1 Todos los que lo usan. 
~Su peso1 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo . 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
que ha hecho modificaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora" 
bIes condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
e O N T R A T I s-T A S Adquiriendo los postes indicadores para carreteras que construye "la Casa de MEDIAS 
Ríase de los anuncios pom~ 5 pesetas I 
posos. De seda natural, a 
DE HILO, A 1 50 - ¿QUIÉN DA MÁS? . 
LUIS T. R.IVEROlA; de Binefar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente: 
, 11sedaS? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne. I 




Siempre la ULTIMA NOVE" 
. DAD en CAMISAS y CORBA" 
lAS, con modelos exclusivos pare esta Casa. - Ropa interior para señora y ves-
tidos para niños. - BOLSOS Y CARTERAS PARA SENORA, , 
Coso 6arcía Hernández, 24 HUES( A 
Plan~has onduladas 
CANALETA 
Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
, DEKOR 






Tubería URALITA para conduc 
dones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riegos 
Depósitos cilín dricos y 
cuadrados 
URALIT A, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 38. 
Teléfono 173.-Agencias en las principales poblaciones de la provincia 
FACILITAMOS PRESUPUESTOS GRATIS d e todoS' nuest ro s materiBle 
, .. 
'<. 
- '-.A . ' .. -
l. 
••• c ••• c .... 
6 pt. 
AM. 2.4- " , 
... MII ••• ELTI jO clt.s. 
Madrid d ía por día !::n el Ayuntam!ento 





Por esta vez estamos conformes con 
el artículo de fondo de «El Socialista» 
de hoy jueves 25. Dice: 
«La· República es nueva en todo. 
Nueva incIuso cuando la pasió~ popu-
lor le pide. con más de una e?lplfca-
ción, que se conforme a la antigua 
usanza . Va a hacer la prueba defini -
~iva. Atención a los republicanos: 
pongan, con el mayor rigor, bocado a 
su pasión, y abran sin escuchar a 
quienes no deben ser escuchádoa, un 
ancho crédito de confianza al Gobier-
no para que pueda, sin sobresalto nin-
guno, ajeno a toda presión, discernir 
--'serenamente la aplicación que deba 
hacerse a la sentencia que el Tribunal 
ponga en sus manos. » 
Nosotros sabemos la s j:!.!1tencia. P-e-
ro corno no la sabemos oficialmente, 
nada sabelJ10s de lo que sa bemo.,§ . La 
línea curva de la j usticia se ha cerrado 
y equidista de un punto centro, y co-
mo toda línea curva cerrada que equi-
dista de un punto interior Ilamado-
-centro, pode~os decir, que la j~sticia, 
se ha hecho.:circunferencia . 
Nuestro come~tari¿ de ' hoyes curvo ' 
y cen:ado también. Y está dentro de 
la éircunferencia de la justiciB. Nues-
' t ro come~tario , pues fo rrn :l 'con la jus-
ticia un círc Ll lo concéntrico. Geomé-
tricamente podríamos llegar al . trazo 
de una tangente y desde nuestro cen-
tro podríamos levalltar una perpendicu-
lar a esta tangente. Pero ' si nosotros 
"pretendiésemos trazar una tangente 
n uestro círGulo interior, como nuestro 
comentario es concéntrico nuestra 
tangente serviría de cueda a la gran 
circunferencia exterior. Pero nuestró 
centro es su mismo centro y nuestros 
puntos, equidis tan por igual que SLlS 
p untos de este centro, con a rreglo , 
n aturalmente, a nuestro dist into ra-
dio. Radio de capacidad y de sapi enw 
cía el suyo, radio de incapacidad el 
n uestro, pero ambos coinéidentes en 
e l centro . 
Después de ha llada; la serenidad 
de nuestro equil ibrio, saltamos al cam-
pe) de la divulgación sentimental. So" 
mas imperfec tos porque s omo] senti-
mentales y nuestra sere~idad ziz-za-
guea ant e nuestra serenidad literati-
zante. 
E rnpieze nuestra d ivagación. Ano-
che, en la h ora picaresca en que triun-
fa la voz de las esquinas, nosotros 
descubrimos a un mendigo de ga f'1s 
negras en un recoveco de la igl esia 
d e la caIte del Ca-rmen. Un ,m.end igo 
que sese pone gafas negras para con-
templar la noche, es un hombre que 
siénte la vergüenza de su necesidad 
en mendigar. Peto ext iende la mano y 
pide la limosna . En e l terreno hiper-
bólico de la sugerente, nosotros cree-
mos que todos los reos rotundos son 
m~ndigos de gafas neg ras que s ien ten 
la vergüenza de mendigar, pero ex-
tie n.den la _mano. Nosotros s entimos 
piedad para todo el que extien de la 
mano. Y po: ~-'- '-~ - ' 
por remozar los procedimientos y . re-
juvenecer el sistema sensitivo de las 
gentes, nosotros, sin gafas negras, 
nos atreviésemos también a extender 
la mano para pedir un poco de pie-
dad, para la piedad que. nos inspiran 
estos mendigos y todos los reos que la 
sugerencia nos pone delante?ara com-
pararlos . con estos mendigos, que se 
ponen gafas negras, para mirar la no-
che ... 
Joaquín Romero-Marcbenl 
(Prohibida la reproducción) . 
'-
Bajo la presidencia del alcalde don , 
Manuel Sender y con asistencia de 
los concejales señores Delplán, Fe-
rrer Gracia, Francoy, Baratech y La-
casa, celebró sesión .ordinaria en se-
gunda convocatoria. 
Fué aprobada el acta de la anterior. 
Se conceden varios empadronamien-
tos. 
Se conceden veinte días de licencia 
a un guardia municipat. 
En el Balneario de Panticosa 
I ' 
Colonias I La estancia 
I 
~ . escolares' de' Hue~ca 
I 
Es 'algo ql!e se agradece en lo más íntimo del alma; como cosa propia. 
'Los agasajQs, los cuidadosexq-uisitos, y las ffiúfti-ples atenciones que en el 
~alneQ,rip de:Pantiéosa reciben los niños y niñas que forman las Colonias es-
colares de la Prensa y de lá Peña Taurina, esta última organizada y sufrag-ªda, 
. en parte j' con dinero del Ayuntamiento, debemos reconocerlos y agradecerlos 
j 
todos los oscenses . ' 
Es necesario convivir eÓn los niños, .segqir de cerca su mét do de, vida, el 
l' régimen' de --a limentación, sus juegos; para poder apr'eciflf la transformación, 





La Administración del ~aln:eario , con un illtruÍsmo y un desprendimiento 
henchidos de los más excelsos sent imie:1tos caritativos, trata y cuida a los 
niños, .igual, enteramente igual que si se tratara de personas pudientes, cuya I 
pensión diaria supone u'ñ a cantidad crecida de pesetas. A pesar de que las I 
Colonias abonan 5'50 pesetas diarias por persona, el régimen de comidas y el] 
de habitaciones no varía en na'da del que disfrutan los viajeros a que anterior- 1 
, mente aludimos . ,1 
Las madres de los niños, los organizadores de las Col onias y Huesca toda , I 
deben gratitud a l dignjsimo administrador del Ba lneario, don Gabriel Vergno- lj! 
ry, q,uien, cual s i fuera el padre de estas criaturas, las tra ta, las mima, y las 
cuid~ COI1 el c~riño y el i ~t e rés que son patrimonio exclusivo de los afectos 
paternales. Y lo mismo deci mos del cultísimo y prest igioso médico d irector 
del Sanatorio de Panticos tl , aoctor Fer rer Allué, cuyos servicios profesionales, 
tan valiosos como desinteresado~, ha pues to a dispos ición de las Colonia? . 
Como oscense de las' q~e sienten el amor a los suyos . no puedo por menos 
que hacer públicas estas manifestacianes que, por lo que t ienen de verdad , 
habrán de infiltrar enel corazór. de los hijos de Huesca el sentimiento de la 
mas pura gratitud h acia quianes con tanto desintei'és como cariño tratan a los 
niños necesitados de mi"querida ciudad. '11 
Jesús Torner. 
Balneario de 'Pa nticosa, Agosto 1932. 
lea y propague "EL PUEBLO", diario de los republicanos I 
Una ley ,bastante dura 
CIUDAD DE MEJICO.~El Gobier-
no ha dictado una ley en virtud de la 
c ual serán expropiadas todas las fá -
bricaS' cuyos dueños no pueda n sos -
tener su fu'\c ion.amiento. 
Parece que esta medida será apl ica-
da inmediatamen te a algunas refine~ 
rías de azúcar del Estado de Veracruz 
que se disponen a cerra r sus puertas 
a consecuencia de la crisis c;ue reina 
en aEluella industria. 
Medidas de higiene 
MOSCOU,-El soviet de Moscou 
ha ordenado que en cada calle y en 
cada distrito de la capital se constitu-
ya n Juntas encargadas de velar por 
la limpieza interior y exterÍl?r de los 
edi ficios, limrie'za de l~s calles y con-
servación del pavi mento de 8rr0y05 y 
aceras. 
La presidencia de dichas J untas será 
confi ada a' los arquitectos que se h a- l' 
'llen en posesión de altos noderes . _ 
Se nombra en propiedad veterina- , 
rio municipal a don Mariano Estropá 
Olmo, que desempeñaba el cargo in-
terinamente. 
A propuesta del señor Francoy se 
acuerda señalar un plazo de un mes. 
para que las Comisiones respectivas, 
evacú en los informes correspondientes. 
. Se acuerda que el proyecto de pa-
vimentación de algunas calles me-
diante las contribuciones especiales 
pase a estudio e informe de las Comi-
siones de HacieJ¡\da y Policía Urbana. 
Se plantea debate sobre el último. 
escrito de «Ferrocarriles y Construc-
ciones A B C» . 
Intervienen ampliamente los se-
ñores Fra~coy, Lacasa, el ~kálde' y 
e,l señor Delplán. 
Se acuerda dejar la resolución de 
este' asunto hasta la sesión pI'Óxima. 
Se . acuerda conceder autorización-
para realizar obras en distintos pre-· 
. dios. 
Se da por enterada ' lá Corporaéión 
, de una circular de l señor gob~rn ador 
civil sobre realil'ación' di obras en 10-
cale$ aestinados a escuelas naciona-
les. : 
Se apruebª- la cuenta de caudales 
del seg.undo trimestre.- 'del año en c ur-
so. 
Con objeto de dotar a las es~uelas 
de nueva ·creación del material 'peda-
gógico necesario, se acuerda anunciar' 
el concurso de suministro. 
El a lcalde da cuenta de su reciente 
viaje a Madrid. El principal objetó fue 
conseguir del Estado la donación del 
material necesario para la s escuelas 
anejas d las nueva s Normales, y reci-
bió del .señor LIopis fos m ás " gratos 
ofrecim~entos,- pues incluso llegó a 
asegurar que en Huesca se construirá 
un edificio destinarlo al internado de 
los a lumnos normalista·s. 
Da cuenta de su visita' al director 
genera l .de Prisiones , señor Sol, que 
manifestó que tenía terminado un pro~ 
yecto de construcción de cárceles , en 
el que ' figura la ciudad de Huesc-a . Es-
te edificio, de aprobarse el proyect0 
por el Consejo de ministros, se.' cons-
truirá el año próximo de 1933. 
Asimismo da cuenta ei alcalde de 
la entrevista que celebró con el diw 
rector g neral de Obras Públicas para 
t ratar de la pavimentación de los Co-
sos y calle 'de Vega Armijo. De esta 
conversación dedujo el alcalde que el 
procedimiento de ejecución de esas 
obras variará de l 'que pensal:5an los 
señores concejales. Las obras se rea ~ 
lizarán con el control del Estado, me-
diante la aportación por parte del 
Ayuntamiento de un 30 <<;> un 50 por 
c iento del valor del proyecto. 
Los concejales se . congratulan del 
éxito de estas gestiones, y se levanta 
la sesión. 
Editorilal V. Campo 'y, C.a-Huesca 
